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PALMAS Y PITOS 
Gaona, deporíisía. 
Una de las más grandes satisfac-
ciones de Rodolfo Gaona debe su re-
greso á Méjico cuando va allí de 
temporada. 
Recordar lo que ha sido y lo que 
es; que todo se lo debe á sí mismo; 
que hasta el día es el torero más 
grande que ha salido de su país; todo 
esto, mezclado con la admiración re-
ligiosa de sus compatriotas y el entu-
siasmo delirante de sus amigos, es 
premio más que suficiente á su vida 
de inquietudes, á su peligrosísima 
profesión. 
Rodolfo Gaona, cuando llega á su 
país, se dedica, encantado de haber 
nacido, á todos los deportes, pues 
desde el presidente de la República, 
hasta el úl t imo pelao, todos se des-
viven por halagarle y por ser amigos 
suyos, invitándole á fiestas y j i j as 
sin cesar. 
Mucho le habrá costado al in 'io 
colocarse, conquistar tan aita gloria 
y adquirir tan eievada posición, pero 
todo es poco ante e l placer de'regre-
sar á su patria una vez al año, t r iun-
fante y vencedor, cargado de laureles 
y de algo más pjs i t ivo, aunque me-
nos idealista que-ia gloria: de sus 
buenos kilos de billetes de Banco. 
Gaona en su tierra bace vida de 
potentado; posee hotel propio hermo-
sísimo, y los días que no trabaja se 
dedica á divertirse por todos los me-
dios imaginables. Uno de sus depor-
tes favoritos es el cinegético; yendo 
no hace mucho con Belmonte á una 
cacería, en automóvil , volcó éste, sa-
liendo ilesos, de milagro, los excur-
sionistas. 
La caza, los paseos en distintos 
medios de locomoción y el baño, son 
las principales ocupaciones del mejor 
torero americann. 
Nosotros, en la presente plana, 
presentamos á Gaona deportista, 
montado en coebe, caballo y bicicle-
ta, y nadando, una de sus diversr-
nes predilectas, aunque, como toáva 
los toreros, prefiere bañar á algún 
amigo á que el baño se lo den á 1.1. 
H. P. 
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La oreja de Jo^cliío.—La corrida de Palha.—¡€che usíed kilos... y bulos! 
Es preciso que á los que defienden la volat inería y el 
t i t i i i ter ismo en el toreo, no les dejemos v iv i r , no sólo 
por ser una obra de justicia evitar que se enriquezcan en 
dos años personas que tienen más de prestidigitadores 
que de toreros, sino para que el arte progrese y se orien-
te, sin perder el tiempo en episodios que retrasan su má-
gico y fatal curso hacia el ideal. 
Y para ello hemos de i r contra algunos tópicos gallis-
tas, tópicos horriblemente falsos. 
Se dice por ah í que Joselito el Gallo mató recibiendo 
el toro de su oreja, á J imeni to . En contra de este tópico 
no hay más que mostrar la fotografía que de dicha suer-
te publicó PALMAS Y PITOS en su número 12, ins tantánea 
de cuya autenticidad responde el inmaculado nombre de 
Alfonso , como fotógrafo, y el humilde y honrado nues-
tro. ¿Se pueden poner las piernas en la suerte de recibir 
como las tiene Joselito? 
Ahora que estamos en época de resúmenes y balances, 
se ha dicho al hablar de la corrida de Palha que se lidió 
en Madrid el 1.° de Junio, y con el exclusivo objeto de 
demostrar la valent ía de los Gal los: aquella fué una co-
rrida, una corrida de Palha. grande y dura, y los mucha-
chos, con Machaqu i to , se ía comieron. Es verdad que en 
un par de toros se portaron los tres matadores muy bien; 
pero es preciso advertir que ios toros de Palha, hoy día 
por lo menos, «on tan bravos y boyantes como el más cé-
lebre veragua; y que en aquella corrida, hubo toros gran-
des, en los que estuvieron hoiriblemente mal Jos herma-
nitos; y toros chicos y sin cuernos, que fué en los que 
realizaron las locuras. 
Así que no se hable de la corrida de Palha como de 
una heroicidad de los Gallos. 
Bueno; en eso tendrán ustedes razón, dirán los gallis-
tas; pero el que Joselito estuviese bien en el becerro 
J imeni to y en los toros pequeños de Palha, no prue-
ba nada; porque si usted, D o n Pepe, quiere demos-
trar que Joselito es un torero miedoso, un buen becerris-
ta, le arrojaremos al rostro que José Gómez Ortega ha 
matado esta temporada «un miura de 400 kilos en Za-
goza.» 
Vamo^ á cuentas. Yo creo que eso es una exageración 
grandísima; y como no lo he visto, hasta que no salga 
una persona con autoridad que me diga que eso es cierto, 
no lo creeré , no señor. ' 
Y no lo creeré, en primer lugai'j porque 400 kilos son 
unas 35 arrobas, que son muchas arrobas. Además, don 
Eduardo favorece a Ga l l i to cuanto puede; ¿recordáis la 
corrida de Miura que torearon en Madrid Ga l l i to y Lir 
meño? ¿Recordáis la corrida de Miura que so corrió eD 
Santander el día 10 de Agosto de 1913? Pues yo vi la l i -
diada en Valladolid el 22 de Septiembre, y fué también 
muy chica, y además en ella Oaona dió un baño morro-
cotudo á Joselito. 
Por otra parte, ante esa afirmación, para mi anónima 
hacta el momento presente^ y la de Du lzu ra s , escritor 
muy serio y veraz y que si'peca de algo es de gallista, 
me quedo con la de Du lzu ra s , que dice en su libro Tqfós 
y Toreros en 1913, hablando de dieba fiesta: «La úl t ima 
corrida (de Miura) fué el 14 de Octubre en Zaragoza, RE-
SULTANDO LOS TOROS ALGO PÉÓLES'ÜS y sobresaliendo por 
buenos los que se lidiaron en cuarto, quinto y sexto lu-
gares». 
Y no dice n i una palabra que se refiera al monstruo de 
los 400 kilos. 
Corrida de Miura, dura y grande, la que mató el pobre 
Ricardo Bombi t a en Valencia. A ese sí que le echaba 
tela D. Eduardo. ¡Pero á Joselito! \ 
De modo que quedamos: 
. 1 . ° Que José Gómez no mató recibiendo á J imeni to . 
2. ° Que la corrida de Palha, de Madrid, fué muy des-
igual y que en los toros grandes los Gallos estuvieron 
medrosos, y á los pequeños se los comieron á fuerza de 
valentía; y 
3. ° Que no es verdad, mientras no se demuestre lo 
contrario, que Joselito matase el toro mayor de la tem-
porada taurina, un miura de 400 k i los . 
Otro día hablaremos de otro de los tópicos: El clasicis-
mo de Rafael el Ga l lo , una de las bromas de que más se 
abusa, y estudiaremos detenidamente su faena del 5 de 
Octubre, la mejor que ha realizado él, y la mejor que se 
ha visto en la vida... ¡¡¡Guasones!!! ¡Pero cuánto bromis-
ta habla de eistas cosas del toreo! 
DON PEPE. 
t 
P A L M A S Y P I T O S 
DE TODAS EPOCAS 
LJ\S I M P R U D E N C I A S D E L P Ú p L l G O 
Revolviendo papeles antiguos, hal lóme con un recorte 
de petióilico del año 1863, relatando un suceso que; por 
la imprudencia del público, pudo tener funestas conse-
ciieucias para el famoso espada Gordi to , y al leerlo trae 
á mi memoria el triste recuerdo de un hecho análogo que 
tuve la desgracia de presenciar hace pocos años , y que es 
prueba palpable de que en toda'las épocas del toreo ha 
existido un público exigente y desconsideí ado. 
Toreaba aquel maestro en la plaza de Algeciras el 8 de 
Junio del citado año , y por cierto había estado superior 
en su primer toro, cuando una parte de los espectadores, 
de esos que no van á las plazas más que á exigir de los 
espadas cuanto se les antoja, sin reparar en las dificulta-
des que puedan ofrecer sus caprichos, pidió en el toro i n -
mediato que hiciese la suerte de la silla. El Gordi to , al 
ver que aquel animal era de sentido y poco bravo, pues 
se quedaba en las suertes sin rematarlas, se repuchó en 
un principio, pero ^nte la insistencia de los exigentes, 
se dispuso á practicar la suerte solicitada, mostrando en 
ello el mayor agrado. 
Provisto de la silla, sentóse y citó al toro repetidas ve-
ces: ei cornúpeto par t ió ha: la él gazapeando, y el diestro, 
no pudiendo ya apartarse del terreno que ganaba el toro, 
y dando pruebas de una serenidad grande, arrojóse á sus 
pies en vista de que el movimiento de quiebro era ya im-
posible y la cogida inevitable. FA animal pasó sobre ó!, 
acometiendo con ímpetu á la silla, que destrozo por com-
pleto. 
Mucha semejanza con este suceso tiene el que ocasionó 
en Madrid la muerte del banderillero Fernando Romero 
L a g a r t i j i í l a el 25 de Abr i l de 1909. Este desgraciad i mu-
chacho, para acallar el clamoreo de una parte de ese públi-
co imprudente de que nos ocupam s. que exigía parease 
á uno de sus toros el espada Gaona, apresuróse á entrar 
él antes de que su matador tomase los palos, viendo que 
aquel toro no reunía condiciones para encontrar luci-
jnient '. Con tanta desgracia lo hizo, que al salir de la 
suerte (vaya paradoja) fué alcanzado y de ribado por el 
cornúpeto, que le volvió á recoger y le infirió una herida 
en el cuello que le produjo la muerte ins tan táneamente . 
De ambos relatos se desprende la influencia que ese pú-
blico tiene en más de cuatro desgi acias de las que ocu-
n e n en las plazas, pues su ignorancia le lleva al extremo 
de no apreciar los momentos de peligro durante la l idia. 
Claro que para remediar esto sería necesaria una ímproba 
labor de cultura,, que no es obra de un día, n i de un año, 
n i tarea que pueda realizarse desde las columnas de un 
periódico; pero, no obstante, todos debemos contribuir á 
esa labor en la medida de nuestras fuerzas, tratando nos-
otros de educar á quien lo necesite, enseñándole á ver 
toros, y haciéndole comprender que su misión en la plaza 
se reduce á aplaudir ó protestar, según su gusto; mas 
nunca á exigir un imposible, ya que los diestros que vea-
mos sabrán mejor que nosotros cuándo pueden ejecutar 
una suerte de lucimiento. 
J . FALQUINA Y RAMOS 
142. D . J . M . (Zaragoza).—Sí, señor; vamos á con- ¡ 
testarle con lo que dice el núm. 32 de L a L i d i a de 1882. 
La plaza de Zaragoza se inauguró el 8 de Septiembre 
de 1750. empleándose en construirla, bajo la dirección 
de D. Ramón Pignaíel l i , cinco meses. 
Consta de tres pisos; tendidos, gradas y palcos, y su 
redondel tiene el mismo diámetro que la plaza de Madrid. 
En los tendidos caben 4.000 almas, 2.000 en las gradas y 
1.500 en los palcos. El tendido, todo de piedra, costó al 
empresario, D. Juan Antonio Ostal'é, ciento ochenta y 
tantos m i l reales. Dicha plaza, que posee cuadras para 
60 caballos, ocho chiqueros, corral cubierto, etc., es pro-
piedad de la Casa Hospicio. 
En dicha plaz;u en la que han t i abajado los más céle-
bres diestros, fué herido de muerte, el 26 de Octubre 
de 1863, al estoquear un toro de Boquete (Portugal), el 
diestro Joaquín Gil el Huevatero, natural de Zaragoza. 
En dicha corrida también fué herido el espada Manuel 
Pérez Relojero, y por estas razones, se suspendió la 
fiesta. ' 
Estos son todos los detalles que da L a L i d i a de su pla-
za de ustedes. 
Las corridas de prueba que antes se daban en muchas 
poblaciones y ahora solamente en Pamplona, tienen su 
origen en que, antiguamente, en las principales plazas, 
se lidiaban ocho toros por la tarde, y por la mañana , uno 
ó dos de todas las ganader ías anunciadas para las corri-
das de feria; el público apreciaba entonces las condicio-
nes de las reses, y se decidía á i r á una ó á otra corrida, 
según el resultado que hubiesen dado por la mañana en 
la prueba. 
143. D . G. B . (Jabugo).—Le remitimos los números 
que pedía, y nos agrada que le hayan gustado. Belmonte 
tiene contratadas hasta la fecha 53 corridas. Domingo no 
tiene ninguno libre. 
La plaza de 'Logroño, es de importancia; caben, según 
el estado del escritor Hu le , 9.220 personas. Es muy difí-
ci l precisarle todos los toreros que ha habido de allí; pero 
es raro que con lo valientes que son los riojanos no ha-
yan sobresalido en el toreo. 
144. Sres. V i a n a , Meza, Casailos, Valdez, Ba rdo 
y Blasco (Caracas).—Ya verán ustedes por las reseñas, 
que no tienen razón. No obstante, aunque no tenemos el 
honor de conocerles, tomamos nota de/ su denuncia, para 
si se comprobara, contra lo que esperamos, proceder 
como debemos. 
145. B . An ton io Bermejo (Benavonte).—Le remit i -
mos el libro de los Torqui tos . El de Belmonte ya se le 
enviaremos. Recibido el cupón, que nos parece muy bien. 
146. D . A. R. (Valencia).—¡Qué lo vamos á hacer! 
Nosotros respetamos todas las opiniones. Hoy mismo he-
.mos recibido una carta de Valencia, firmada por D. Fran-
cisco Fernández, que, entre otras cosas, dice: «¡Cuánta 
falta estaba haciendo un semanario imparcial que, como 
éste, dijera en todo momento la verdad taurómaca! 
Muchas gracias por sus enhorabuenas. 
147. Alomares (Cartagena),—Díganos las tarifas que 
desea conocer. Y un millón de gracias por los bombos. . 
148. D . R a m ó n Filoso (Víllarrobledo).—Los libros 
taurinos que tenemos en venta, son; i o s ¿oros de l a 
muerte , Los toreros m a d r i l e ñ o s y Facomio B e r i l á-
ñez; en breve aumentaremos nuestra biblioteca con im-
portantes volúmenes. 
Ya que le escribimos, le rogamos yoa á nuestro corres-
ponsal administrativo en esa, J . M. Sevilla, que nos debe 
unas pesetas y no nos las manda n i á tiros. A ver qué le 
pasa, porque vamos á tener que tomar con él una deter-
minación que le ha de pesar; y, después de todo, se trata 
de una pequeñez. . 
149. Uno que no es g a l l i s t a (Málaga).—Pues, fran-
camente, querido amigo. No sabemos cuantas corridas ha 
toreado su paisano. Han sido muy pocas, seguramente, y 
por ah í ; pero no sabemos cuántas . 
P A L M A S Y P I T O S 
CROTOURinO 
El reputado matador de toros Co-
cherito, que será uno de los que más 
corridas toreen en la próxima tempo-
rada, tiene hasta la fecha firmados 
los siguientes contratos: 
Marzo 15, Barcelona; con Ga l l i t o 
y Belmonte. 
Abr i l 12 y 13, Madrid; 19, Valen-
cia, y 26, Arlés. 
Mayo 2 y 3, Bilbao; 10 y 17, Ma-
drid; 21, Toulousse; 2-í, Nimes, y 31, 
Valencia. 
Junio 7, Barcelona; 11; Madrid, y 
24, Vinaroz. 
Julio 5, Barcelona, y 12, Coruña. 
Agosto 2 y 4, Vitoria; 9, Alicante; 
16, 17 y 19, Bilbao, y 23, Santander. 
Septiembre 6, Bayona; .8 y 13, San 
Sebastián, y 20, Madrid. 
•» * * 
El bravo y distinguido matador de 
novillos Manuel de los Ríos, perte-
neciente á ar is tocrá t ica familia sevi-
llana, ha conferido poderes á nuestro 
estimado amigo D. Manuel Casero 
Várela, que también representa al 
valiente n o v i l l e r o Antonio Abao 
A b a í t o . 
Don Manuel Casero ha firmado 
para ambos aplaudidos diestros va-
rias novilladas con las empresas de 
Madrid, Bilbao, Sevilla, Toulousse, 
Valencia y Barcelona, hal lándose en 
negociaciones con otras importantes 
empresas. 
Nuestro queridísimo • amigo don 
Victoriano Argomaniz nos participa 
que ha firmado, en nombre de Tor-
quito, dos corridas en Madrid para 
el primer abono (una en Abr i l y otra 
en Mayo); dos en Marsella, el 19 de 
Abr i l , y la otra en Junio; dos en Lo-
groño, para el 22 y 24 de Septiembre. 
Con los henmnos Gal lo , el 5 de Ju-
lio, en Burdeos; cuatro en Barcelona, 
y en tratos con las empresas de B i l -
bao, Coruña y Santander. Y para 
Faustino Vigióla Torqu i to 11, dos 
novilladas en Marsella, 26 de A b r i l y 
la otra en Julio; una en Burdeos, dos 
en Madrid, dos Barcelona y en tratos 
con las empresas de Bilbao, Alicante 
y Cartagena. 
* * * 
De regreso de Caracas, ha perma-
necido varios días en Sevilla Diego 
Rodas Moreni to de Algeci ras , y ha 
vuelto á embarcar con rumbo á Santa 
Cruz de Tenerife, en cuya plaza actuó 
el domingo 11 del actual, siendo esta 
corrida la primera de toros del año. 
# "X" * 
Hemos recibido los cuadros esta-
dísticos de las corridas celebradas 
durante 1913 por los aplaudidos dies-
tros Serafín V i g i ó l a Torqui to y 
José García A l c a l a r e ñ o . 
Los dos cuadros son muy bonitos, 
como hechos en casa de Regino Ve-
lasco. 
Nuestro respetable amigo D. Emi-
lio de Otaduy, presidente del Club 
Cocherito, de Bilbao, ha tenido la 
delicadeza de encargarnos una colec-
ción encuadernada de PALMAS Y PI-
. TOS para la biblioteca de dicha en-
tidad. 
A l Sr. Otaduy, y á los distinguidos 
socios de tan s impát ica y potente 
inst i tución, que es la primera de las 
de su clase, le enviamos un millón de 
gracias y nos ofrecemos á tan bue-
nos amigos incondicionalmente para 
cuanto nos necesiten. 
El valiente diestro Antonio Boto 
R e g a t e r í n , va á ser uno de los que 
más toreen en la temporada próxima, 
pues además de haber sido contrata-
do para el abono de Madrid, le han 
firmado escrituras las empresas de 
Barcelona, Pontevedra, Burdeos, San 
Sebast ián, Cádiz y Orán. 
Reginillo Velasco, que es todo un 
hombre, acaba de enviar á Melilla 
nada menos que m i l almanaques para 
que Marina, Jordana y Silvestre les 
repartan entre los soldados. 
Verán ustedes como con el envío 
se van á registrar más bajas en nues-
tras tropas; serán muchos los»que se 
mueran de risa. 
DESDE SEVILLA 
En la huerta del «Lavadero» (en la 
que por lo visto se proponen ensayar-
se todos los aspirantes á torero) se l i -
dió el día de año nuevo un novillo de 
ganadería desconocida, estando en-
cargado de estoquearlo el aficionado 
Jorge Igea. 
El novillo era castaño y de poco 
respeto, y el espada lo toreó de capa 
con valent ía , aunque sin lucimiento. 
Un piquero desconocido le dió tres 
puyacillOs é Igea estuvo valiente en 
los quites. 
Pasamos á banderillas, y el espada 
prende un par bueno, y Pacorro uno 
caído j otro muy bueno. Varios rehi-
leteros reparten unos cuantos palitos 
por el cuerpo del animal. 
Igea practica con la muleta una 
faena valiente, pero ignorante, y em-
plea para deshacerse de su enemigo 
varios pinchazos, tres medias estoca-
das y seis intentos de descabello. 
—El día 4 del corriente se celebró 
otra encerrona en la mencionada pla-
cita. 
Se lidió un novillo de la ganader ía 
de la señora viuda de Ramos, estan-
do encargado de estoquearlo el cono-
cido sastre Manuel Baena. 
Actuaron de auxiliadores Antímio 
Pazos, L i m e ñ o (Joaquín) y Zocato, 
y de picador E l Bol ta f íés , 
El animalito era de pelo cárdeno, 
grande y con buenas herrainientas. Al 
sentir el primer puyazo vuelve la, cara 
y no hay medio de que se acerque de 
nuevo al jinete. 
Cambiado el tercio, se lanzan al 
ruedo varios aficionados provistos de 
banderillas, y uno de ellos, apellidado 
Cueto, coloca un par de á cuarta en 
todo lo alto, siendo cogido, y voltea-
do; se levanta, quiere recortar al bi-
cho y es nuevamente cogido y cor-
neado aparatosamente, resultando 
con una herida en la cabeza. El Ser i 
y Bernardo también banderillean, 
sobresaliendo el primero. 
Baena requiere los chismes de ma-
tar, y se dirige al bicho que está que-
dado y se defiende. 
Da varios pases y quiere entrar á 
matar; el animal derrota y no le deja 
meter el brazo. Nueva serie de mau-
tazos, el animal se tapa que es un pri-
mor, y el espada da varios pincha/os 
y metisacas de cualquier manera, su-
friendo un s innúmero de revolcQJies, 
resultando ileso por milagro. 
El público invade el ruedo y Zo-
cato remata al manso de media esto-
cada en la barriga, llevando el est >-
-me escondido en el capote. 
—Measeguranqueelrehil tero Joa-
quín Gárate L i m e ñ o se dedicará la 
temporaila próxima á matar novillos, 
siendo probable que debute en nues-
tra plaza. 
—Ha ingresado en la cuadrilla del 
matador de toros José Gómez G a l l i -
to chico el aplaudido picador Juan 
Pinto. 
Bl'S TAMA NTK. 
6 de Enero. 
El día de Reyes se verificó en la 
Venta T a u r i n a una e n c e r r o n a , 
siendo estoqueados un novillo y un 
becerro, ambos pertenecientes á la 
ganadería de López Plata. Los mata-
dores fueron, respectivamente, los 
aficionados apodados Josele y E l 
V a r i . El primero oyó muchas palmas 
por lo bien que entró á matar á su 
novillo, quitándoselo de en medio con 
media, un poco delantera, que no ne-
cesitó puntilla. E l V a r i , aunque va-
liente y con deseos muleteando, pin-
chó demasiado. 
Auxil iaron muy eficazmente,"oscu-
chando aplausos, Joselito el Gal lo y 
Posturas . 
J . R. DF, CASTRO. 
P A L M A S Y P I T O S 
Concursos de "Pa lmas y Pitos,, 
A nuestros lectores 
Es imposible negar que el arte del toreo sufre una honda crisis; que nos encontramos en una época de 
t rans ic ión muy semejante á aquella'que i n a u g u r ó el coloso Guer r i t a a l irse de loa toros. 
Las retiradas de B o m b i t a y Machaqu i to han hecho al público volver la vista a t r á s p r e g u n t á n d o s e : 
¿Qué otros toreros de val ía nos quedan? ¿Cuáles son los mejores? ¿Quiénes sus t i tu i rán á los que se fueron? 
P A L M A S Y P I T O S quiere hacer este:balance, estas mismas preguntas al único juez capaz de con-
testarlas debidamente, a l públ ico; y para ello ha organizado este 
= C O N C U R S O V E R D A D = 
sobre las siguientes bases: 
Para tomar parte en este concurso b a s t a r á l lenar el adjunto cupón y remit i r le á nuestras Oficinas, 
M a r q u é s de Santa Ana, 25 (franqueado con un sello de cuarto.de cént imo y en sobre abierto los proceden-
tes de provincias), contestando á las ¡ p r e g u n t a s que se hacen y consignando ú; cont inuación el nombre y se-
ñ a s del remitente. 
P A L M A S Y P I T O S pregunta á sus lectores: 
¿Quién es en el dk el mejor torero? 
¿Quién es el mejor matador? 
¿Quién es el mejor picador? 
¿Quién es el mejor banderillero? 
¿Quién es el mejor peón de brega? 
Cerrado el concurso en el ú l t imo d ía del mes de Febrero, á fin de que en aqué l puedan tomar parte 
nuestros lectores de Amér ica , se p rocederá , mediante un FORMAL Y PUBLICO ESCRUTINIO, á proclamar 
á los que hayan resultado favorecidos por el sufragio de la afición. 
Con objeto de que haya a l g ú n es t ímulo en nuestros lectores, y ú n i c a m e n t e con ese objeto, al que acier-
te qu iénes van á ocupar los cinco primeros lugares, les regalaremos un A 
O DE S O M B R A 
para la primera temporada de toros de Madrid y cinco magníf icos retratos de t a m a ñ o natural, con ios 
CINCO AUTÓGRAFOS 
de los diestros vencedores. 
Si fuesen varios los que acertaren, entre .todos ellos, y de un modo que no deje lugar á dudas, se sor-
t ea rá el premio indicado. 
Los lectores de provincias pod rán optar^entre el abono ofrecido.ó su importe en metál ico. 
¡ V E N Q A P E A H I ! 
C O N C U R S O S 
DE 
PALMAS 
Y PITOS 
n E l mejor torero es 
E l mejor ma tador es' 
E l mejor p i c a d o r es 
E ! mejor bander i l lero es .... 
E l mejor p e ó n de^brega es 
Señas de sti domicilio: 
n 
El Remitente, 
n 
JL 
n 
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V! 
El africanismo no está en Africa. Juan 
Belmonte, el torero fenomenal, cae he-
rido ^olorosamente por un manso de Zo-
toluca (antigua Tepeyahualco) como re-
sultado de esta lucha de partidos irra-
cional é injusta. Lo que fué la octava de 
la temporada. 
21 Diciembre. 
Lo que pasa en México es inconcebible. Gentes, al pa-
recer sensatas y otras que no lo parecen, están empelíatlas 
en ponernos en evidencia ante el mundo taurófilo, tercas 
en su odiosa conducta de intransigencias y de barbaris-
mos. La pasión, la intolerancia y la maldad se han dado 
la mano en furiosa confabulación para dar al traste con 
el buen nombre que basta ha poco mereciera este público 
aficionado a toros, atentando contra la fiesta como si de: 
sus peores enemigos se tratara. 
Son los «neos», ignorantes y cobardes, que pudiendo 
ver, se ciegan á toda razón jr no ven; que pudiendo ha-
blar, se vuelven mudos; y con oídos, no oj en nada que 
sea sensatez n i razón. 
A ellos, los malditos, hay que t irar de hoy en adelante 
con toda la fuerza de una convicción ya firme de que ahí 
está el enemigo. Porque si no, el acto final de la tragedia 
no tardará en llegar, que ya asistimos al primero, y tras: 
de la sangre de un torero pundonoroso y bravo como Bel-
monte, vendrá la de otro que, si al parecer más frío y 
más calculista, puede acabar por perder la cabeza y la 
paciencia y sellar el drama en el que muchos habrán 
puesto sus manos. A l grito de ¡caballos!, ¡caballos!, al 
caer enpangrentados y moribundos los nobles brutos, su-
cederá el de ¡hombres!, ¡hombres!, conforme vayan que-
dando fuera de combate los héroes de hoy y már t i res de 
mañana. Y eso no será, vive Dios, que antes habr íamos 
de renegar de nuestro nombre y de nuestra afición por el 
verdadero arte y colgar los hábi tos para los restos. 
De otra corrida de mansos tenemos que ocuparnos 
esta vez. Zotoluca, una de las fracciones de la extinta 
Tepeyahualco, mandó uDa corrida desigual en presencia, 
en nobleza y en bravura. 
El primero fué para estos tiempos casi un buen toro, 
que peleó con voluntad y nobleza, excepto en el primer 
tercio, puesto que apenas admitió ías tres varas de regla-
mento. El segundo, más chico que el anterior, desde que 
salió de los chiqueros se vió que adelantaba por el lado 
izquierdo. Tenía el núm. 24, y era negro zaino, bien pues-
to de pitones y de carnes. Con haberme ido á la enferme-
ría en cuanto cayó herido Belmonte, sólo pude ver el 
final de su pelea. El tercero, á pesar de su tamaño , tam-
bién chico, romaneó al primer caballo que se le puso en-
frente hasta seis veces, quebrantándose con esto su es-
caso poder. Las demás varas (tomó cuatro) fueron de 
mentirijillas. Todo un buey como quien dice. El cuarto 
volvió al corral por manso, y el sustituto debió volver 
también, pues salió suelto de las cuatro varas que le pu-
sieron. El quinto, el más fino de todos, volvió al corral 
por resultar un buey de cuerpo entero, sust i tuyéndolo un 
toro de Piedras iVegras, por haberse escapado al encajo-
narse en la ganadería la segunda reserva de Zotoluca, 
cuyo toro dió un juego bastante aceptable y fué noble. 
Como últ imo de la tarde s© lidió el núm. 26, negro y de 
hermoso tipo, que con el primero fué lo mejorcito de la 
corrida. Tomó cinco varas con voluntad, se tapó en ban-
derillas y defendió ante la muleta. 
Gaona, la primera vez que se quedó solo, tuvo que en-
tendérselas con una corrida dura y difícil; y en esta se-
gunda le tocaron toros que no siendo bravos en su ma-
yoría, sí ofrecieron no pocas dificultades para la lidia. 
Rodolfo salió el domingo con grandes deseos de des-
quitarse dé recientes malas tardes y en su primero, cuan-
do aún no aparecía el africanismo en México, hizo las más 
estupendas faenas en los tres tercios de la lidia, al grado 
que hasta sus más desafectos le aplaudieron á rabiar su 
arte1 inmenso y su valentí i visible. Dió al primer bicho 
siete verónicas, de ellas dos ó tres inmensas, interca-
lando una navarra de irreprochable factura y terminando 
con una hermosa larga que hizo estremecer á los tendi-
dos de entusiasmo. En los quites, hizo dos dobles, rema-
tándolos con adorno. 
Cogió banderillas el niño de León, y , después de una 
salida en falso, al cuarteo, dejó tres pares, bueno el p r i -
mero, muy bueno el segundo y superior el úl t imo. En la 
faena, sobresalientes cinco pases de rodilla, ayudados por 
bajo, y dos molinetes cambiando de mano la muleta en la 
propia cabeza. Belmontianos, sencillamente. 
Matando, no fué la cosa igual, porque las dos primeras 
veces se echó fuera al pinchar, quedándosele el toro; 
pero en la úl t ima agar ró una bonda superior, entrando 
con verdad y recibiendo un paletazo en el pecho. La ova-
ción fué prolongada y merecida, teniendo el artista que 
dar dos vueltas al ruedo devolviendo prendas y agrade-
ciendo aplausos. Se le otorgó la oreja; pero esto está aquí 
tan desprestigiado como en Madrid. 
En lo demás, no estuvo tan feliz Rodolfo, justificando 
lo mediano de parte de sus faenas las condiciones de los 
toros. 
En el toro que cogió á Belmonte,' comenzó á pasarlo 
bien, procurando bajarle la cabeza, sin conseguirlo. Bl 
leonés entró al bilo de las tablas y dejó medio estoque 
muy bien colocado, que dobló al «regalíto». 
Ál tercero le dió seis verónicas, buenas en general. A 
un tiempo se produjo el primer pinchazo en hueso, que 
se aplaude; en el segundo, tocó en una banderilla. ÜuegO, 
cada vez más nervioso Gaona, vino lo malo, lo inconce-
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:.Esta fotografía reproduce el banquete con que fueron obsequiadoo Gaona y Belmente por los señores Algara, 
en su magnífica hacienda de Coapa. 
bible en un matador de toros de los conocimientos del 
mexicano, á menos de que halle la disculpa en lo que lo 
azararon las manifestaciones de ese público que va á cbi-
llarle con gusto no disimulado. Oyó un aviso, y al ret i -
rarse al estribo una bronca justificada por su mala labor 
con el pincho á ú l t ima hora. 
En el cuarto substituto, la faena de muleta fué corta y 
buena. Vino la estocada, y comenzó echándose fuera al 
herir la primera vez, para dejar el estoque caído; se en-
mienda en la entrada y pincha bien; con cuaiteo da un 
pinchazo más , y por final, un metisaca que tumba al toro 
en medio de las más justificadas muestras de desagrado 
del concurso. 
A l sustituto del quinto no lo toreó de capa; en quite0 
L a cogida de Belmonte.—Unica fotografía que.existe de la primera cura del fenómeno, en la enfermería de la 
Plaza. «El», anestesiado, en la cama de operaciones mientras le curan los eminentes cirujanos doctores Millán 
y Barrios. (Cliché exclusivo de L a I l u s t r a c i ó n Semanal . ) 
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De la octava corrida.—Gaona rematando un quite (el diestro parece Belmonte ¿verdad? pero eso pone en el re-
verso de la fotografía nuestro queridísimo corresponsal).^—El mejicano en una preciosa salida en falso y en un 
pase rodilla en tierra.—«El» en media verónica de las suyas y en el momento de ser cogido. 
Fot. de La Ilustración Semanal, 
hizo uno precioso. Cerca y bien le dio pocos pases con 
ambas manos, ¡iprovechando al toro que está bravo y no-
ble. Entra nuestro nombre en corto y derechito, prueba 
de que SABE HACRRLO cuando quiere, y dejó poco más 
de media, tendida, descabellando al primer golpe. 
El sexto es bravito; vemos otra vez al torerazo en dos 
verónicas sobresalientes junto á otras menos buenas; 
coge por segunda vez los palos, y aguantando mecha, 
cambia superiormente, dejando medio par... Luego, hay 
que descubrirse para hablar de la preparación que hizo 
el indio para poner un segundo par; preparación en la 
que solos el torero y el toro, aquél llegó á d jminar á éste 
como si lo sugestionara tanta guapeza y serenidad tanta; 
artornó el morri l lo con un buen par, cayéndose un palo... 
En la faena, volvemos a yer al mismo artista del primer 
toro, estando cerca y muy tranquilo, y adornado á ratos, 
l-ntrando en corto y derecho dió el primer pinchazo, me-
dia atravesadilla y una hasta la bola, entrando bien. 
El infortunado sevillano salió á la plaza con los mismos 
deseos de triunfar que lleva siempre. Lást ima que su cos-
tumbre de torear á todos los toros del mismo modo le ori-
lle á accidentes que pueden ser muy graves si no cambia 
de táctica. Salió su primer toro, el segundo de la tarde, 
que, como queda dicho, adelantaba por la izquierda, y le 
dió de primeras un lance por ese lado, después de ver que 
ikíagrriías había estado cerca del «hule» al darle el pri-
mer capotazo por la izquierda, llevándose un trompirnii 
en el brazo izquierdo. Por la derecha dió luego una veró-
nica de Belmonte, es decir, soberbia, y repitió por la iz-
quierda, recibiendo el segundo aviso con un puntazo en 
la pierna izquierda. Da el tercer lance por el mismo lado, 
después de un respiro, y es levantado el diestro, que poco 
después brincaba la barrera cogiéndose el vientre, por lo 
que todo el mundo creyó que tuviera una cornada grave. 
. En la enfermería lo v i curar y allí el médico en jefe, 
m i estimado amigo el Dr. Millán, me entregó el siguiente 
parte facultativo: Durante la lidia del segundo toro, ha 
ingresado en esta enfermería el espada Juan Belmonte, 
quien al ser reconocido, se le encontró tener una heri-
da en el escroto, desgarrando todas las túnicas de las 
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bolsas y poniendo al descubierLo el test ícalo izquierdo. 
terminada la corrida y ya que diabian pagado en Jua-
nillo los efectos del cloroformo, indispausable ea la p r i -
mera cura, fué trasladado con toda precaución, en auto-
móvil, al lujoso Hotel Gillow, en que se hospeda, adon-
de comenzó poco después una verdadera peregrinación de 
compañeros , amigos y admiradores del fenomenal torero, 
que iban á informarse de su estado y á expresarle su sim-
patía. Juan estaba como si nada hubiera pasado; jov ia l y 
platicador como siempre. 
En la enfermería , recuerdo haberle oído dos cosas: la 
primera, que el Dr. Millán era un ogro porque no le per-
mit ió salir al ruedo de nuevo como él pretendiera, pidien-
do á voces otra taleguilla... ó un pantalón cualquiera; 
y esto otro, que me ext rañó en quien francamente no sos-
peohaba yo n i tanto talento natural, n i filosofía tanta: 
amigo So l fa , después de todo, bien vale la pena v iv i r 
est i vida, siquiera sea por sus contrastes. Llega uno cá la 
plaza con la ilusión de un triunfo que cree seguro y qno 
ve muy cerca, y ea un segando, el qu3 llega es el toro y 
se lo quita á uno... 
Belmonte pierde de torear, con motivo de este percan-
ce, el 28 del corriente en Guadalajara y el 1.° de año e i 
San Luis Potosí . Esperan los médicos que podrá acompa-
ña r á Vicente Pastor en su beneficio, que será el 4- de Ene-
ro próximo. 
NOVILLADA A BENEFICIO 
DE LA «CRUZ BLANCA» 
Méj ico , 18 Dic iembre . 
Con el noble fin de reunir fondos 
para ayuda de los cuantiosos gastos 
que tiene la benéfica ins t i tuc ión de 
la «Cruz blanca», que en la guerra 
fratricida q i u sostienen malos mexi-
canos ha prestado y pi esta los más 
eficientes servicios, se verificó una 
novillada el jueves 18 del actual, l i -
diándose seis novillos de la ganade-
r í a n a c i o n a l de S a n t í n s i n cruza 
e s p a ñ o l a (?) por los valientes aficio-
nados D. Fernando Colín y D. Juan 
M. Otero, el primero antiguo emplea-
do del Banco Nacional de Méjico, y 
el segundo aprovechado estudiante 
de ingenier ía . 
Los novillos de la «Ganadería na-
cional sin cruza española», no hicie-
ron más que poner nuevamente en 
evidencia á su íranadeio, D. José Ju-
lio Barbabosa, que en su delirio de 
grandeza ha llegado hasta á desafiar 
recientemente á unacompetencia con 
sus toros «sin cruza españo'a» nada 
menos que á nuestra mejor ganade-
r ía : Piedras Negras, dando la callada 
por respuesta en cuanto el dueño de 
Piedras NTegras le contestó aceptando 
el reto á condición de apostar entre 
sí la suma de 10.000 pesos. Los novi-
llos resultaron perfectos bueyes de 
carreta, como todo lo que cría la Ga-
nader ía nacional... etc., volviendo 
dos al corral y no habiendo cohetes 
por verdadera magnanimidad le V i -
cente Pastor, el valiente matador ma-
dri leño, que ocupó el biombo, ya re-
puesto de su úl t imo percance. 
Tanto Colín, como su compañero, 
escucharon abundantes palmas por 
la lucida lidia que dieron á sus man-
sos adversarios, dist inguiéndose el 
segundo, que, además de torear como 
si fuera de la profesión, mató á dos 
de sus toros con una maes t r í a que 
asombró á los espectadores. Fué aplau-
didísimo. Banderillearon Gaona, Lom-
bardini, Freg. Cayetano González, 
Solís y la notable pareja de banderi-
lleros de Pastor Moren i to -Magr i -
tas, saliendo 1 \ gente muy contenta. 
Belmonte no pudo asistir por encon-
trarse en Guadalajara. La plaza se 
vió llena de bote en bote, quedando 
algunos miles de duros á la benéfica 
Sociedad. 
Para el domingo, que no da corri-
da la empresa, se repet i rá la novilla-
da con el mismo cartel. 
Toros <¿r\ Caracas. 
Novena de la temporada. 
21 de Diciembre . 
Rápidamente , y como en cinta ci-
nematográfica, pasoácron iquear esta 
corrida. 
La concurrencia, escasísima, M e -
Méjico.—Colecta realizada por distinguidas señori tas y los principales toreros que hay en Méjico, a beneficio de 
la Cruz Blanca, en ht corrida organizada por tan benéfica inst i tución.—Vicente Pastor, aun no repuesto de su 
cogida, ac túa de cambiador de suertes. 
Fotá. de La Ilustración Semanal. 
nos que la de to la i las corridas que 
se lian celebrado en la presente tem-
porada, lo que prueba lo que dije en 
mi anterior, que nada atrayente te-
nía para la afición el cartel, á pesar 
de los ocho toros y cuatro matadores 
que anunció la Empresa. 
C o r c h a í t o fué enganchado por su 
primer toro. Con este percance que-
dó maltrecho el cartel. El simpáti; o 
y valeroso cordobés, contrariando la 
voluntad del animal que pedia á todo 
trance los toriles, con los cuales se 
encontraba encariñado, quiso suje-
tarlo y totearlo cuando se giraba ha-
cia donde tenía su querencia, ce 
rrándole el paso de ella, y , como era 
natural, lo empitonó el toro. 
La cogida fué aparatosa, y, po/ 
consiguiente, emocionante Sin em-
bargo, Corchailo, á quien no puedo 
negársele vergüenza y valor, siguió 
toreando herido, cuno diez minutos, 
h a s t i - q u e m a n d ó á bu enemigo de un 
raetisíica—bajonazo—á la clernid.id. 
Cuentan las crónicas, que el Gran 
Califa de Córdoba, L a g a r t i j o , dijo 
en cierta ocasión: «No son los toros 
los que nos cogen, somos nosotros los 
que cogemos á los toros.)) 
Este di ho puede aplicársele al va-
leroso Corcha í to ' . él cogió al toro y 
no el toro á él. Si en vez de torearlo 
cerquita de los toriles, hubiera taca-
do al bruto á los medios ó á cualquier 
sitio, lejos de la querencia, segura-
mente no habr ía sido cogido por el 
morlaco, n i tendríamos ahora que la-
mentar el percance que tanto ha con-
movMo á los que somos sus amigos. 
Cor cito toreó á su primer toro con 
inteligencia y grandes deseos de ha-
cer cuanto le hubiera sido posible, 
pero el toro no tenía condiciones para 
ello. Lo torea de muleta bieny lo flai-
quita con 'media y una m poso caíd i . 
Corcito tiene que torear el quinto 
manío, que fué devuelto al corral. 
E j t ; buey de carreta le tocaba á Cor-
c h a í t o , pero por el acci len'.e ocurri-
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Ovación al hermano de Fermín por una de sus faenas. 
do á este diestro, y por pedir el pú-
blico que no se echase á los corrales, 
hubo de cargárselo Corcito. Con un 
pinchazo en huesó, otro un poco bajo 
y media regular lu tumbó. 
CúTchcbíto J / h á c e á su primer toro 
una faena deslucida, matándolo, des-
pués de constante ejercicio de pinre-
les, de una estocada baja,. 
Corcito cargó con el sexto tam-
bién, al que eacuentra difícil y de-
íendiéndose; le propina breves mule-
tazos y le atiza una buena que acaba 
con el santaellero. 
C o r c h a í t o I I salió del paso de su 
últ imo toro como bien pudo. Confor-
me se ve, la corrida rayó en el desas-
tre, no ameritando siquiera los hono-
res de la revista, si bien es cierto que 
vióse dedeos de trabajar, y nerviosi-
didesen los diestros, pero deseo y ten-
siones de nervios no es lo que sa-
tisface al público inteligente. El gana-
do, á pesar del poco juego que dió, no 
hubo un sólo toro cuya presencia die-
ra, lugar á censura. Todos, unos más 
que otros, estaban bien presentados. 
PAUTE FACULTATIVO 
«Yo, doctor Luis Uazzetti, Médico-
Cirujano, certifico: 
Que hoy en mi clínica he curado 
al diestro Fermín Muñoz C o r c h a í t o , 
de una herida en el hipocondrio de-
recho, de cinco centímetros de en-
trada, con desprendimiento de la piel, 
hasta diez centímetros, sin penetra-
ción en la cavidad abdominal. 
Doctor L . Razetti.v 
En los momentos que escribo estas 
líneas, el estado de C o r c h a í t o es 
bastante satisfactorio. 
DON SEBASTIÁN. 
Interesante ins tan tánea de a cogida de Corcl iTÍto . —Culiosa fot j g n f i a de 11 camiseta de C'jrch i í to eo la, 
apiecla muy bien el sitio de la peligrosa cornada. 
Fot. Hiimos. 
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SANLUCAR.—La cuadrilia aatej del paseo.—Lnis Hennosilla entrando á matar al tercer novillo. 
Novillo^ en 3an^car-
. 25 de Diciembre . 
En la plaza de Sanlúcar de Ba-
rrameda se lidiaron cuatro erales 
de Várela, por los diestros Luis 
Hermosilla (hijo del veterano ma-
tador de toros Manuel Hermosilla 
Llanera), y Alfredo Várela Va-
re l i t o . 
Los animalitos, se mostraron 
voluntariosos, en particular el 
tercero, que fué el de más presen-
cia y bravura. 
Luisito Hermosilla dio la nota 
de valentía, revelándose también 
un torerito con maneras y estilo 
elegante. 
Trabajó con muy buena volun-
tad, logrando agradar á la concu-
rrencia ^ sobre todo en el tercer 
astado, al que toreó lucidamente 
.de capa; banderil leó con las cor-
0 ^ 
L l infortunado Chico de l a Voz. 
. Fot. Ojanguren. 
tas, y con la flámula bizo una fae-
na valiente y ar t ís t ica , teniendo 
que entrar varias veces á matar 
por las condiciones del bicho, .si 
bien siempre lo hizo en coi to y 
por derecho. 
El otro matador regular con la 
capa, y desgraciado en la hora su-
prema. 
J. M. V. 
Publicamos en esta página el 
retrato del infeliz LeoncioAvistu, 
Chico de l a voz, principiante de 
novillero, que el 4 del actual, en 
Vitorin, para trasladarse á Logro-
ño, donde se lidiaban unas vaqui-
llas, asaltó el tren en marcha; 
pero el estribo, con la nieve, es-
taba muy resbaladizo y el torer ín 
cayó á la vía, siendo aplas ado 
brutalmente por el convoy. 
Descanse en paz. 
TOMARES.—En el pueblo de los Bombi tas so ha cclebrado::re^entomcntc una novilla la, en la que toreó 
el célebre Emilio-Torres. En la primera ins tantánea, -se ve á Bombi t a J F entrando á matar; y en la otra, 
á Bombi t a I , preparando un toro para banderillas. Eots. Arenas 
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La Junta directiva de la tertulia taurina Le Comptoir de Santander, de la cüal nos hemos ocupado muy re-
cientemente. El primer señor de la derecha, es el corresponsal literario de PALMAS Y PITOS en dicha población. 
r 
" L a R e p ú b l i c a d e l T o r e o , 
Don Eduardo Pagés D o n Verdades, autor del libro taurino L a Re-
p ú b l i c a del Toreo, folleto que levanta ronchas. 
Nuestro queridísimo amigo Eduardo Pa-
gés Don Verdades^ acaba de publicar en 
Barcelona un folleto titulado L a Rep í ih l ' -
ca del Toreo, tan bonito, tan veraz y tan 
bien escrito, que no tardaremos mucb i en 
reproducir en nuestro periódico alguno de 
los interesantes capítulos de L a Repúbl ica , 
del Toreo, l ibri to radical que dice ver-
dades como puños. 
L a Rept ibl ica del Toreo se vende á 30 
céntimos, y la portada sólo, una preuloga 
alegoría de Terruella, vale inflnltamen-
te más . 
Y dicho esto, dejamos la palabra al etfll-
mado compañero, que con sil grncia habi-
tual, va á contar á ustedes su biografía. 
S i , señor; tengo veint i t rés años, uncí en 
Barcelona y nací «muy chiquititow, cwlno 
cantar ía ese besugo al que quieren Hacer 
académico. 
Quise ser torero y me pasaba lo qn 
selito. ¡Tenía las piernas largas y el 
más largo! 
Mi primer art ículo se publicó en 
A los dieciséis años fundé P a l m a s y Pifos, 
después Toros y Toreros, y úl t ima nenie 
E l M i u r a , que lleva cuatro temporad.la-; 
encantado de la vida. 
He escrito en las paredes de la, esn iHa y 
en más de cincuenta semanarios cuya i ela-
ción de nombres sería más larga (pie el 
P a r s i f a l . . . Varios folletos... 
He sido electricista, meritorio, periodis-
ta, empresario, representante, editor, sal-
dista, y tenorio económico. No sé lo que soy 
y quiero ser autor, burgués, sát iro, aviador 
y presidente de la República de Andorra. 
EDUARDO PAOÉS. 
a a d( 
mied 
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LK 3EM?\N7\ T E A T R A L 
Esto de los teatros va ya de capa caída. ¿Ven los parti-
darios de que no hiciésemos el suplemento teatral jomo 
el tiempo da gusto á todos? Dentro de poco ya no nos 
ocuparemos de las tablar, como no sea refiriéndonos á 
las de la barrera.. 
Todos los teatros se baten en retirada, menos Price, en 
el cual lian reaparecido con su cortejo de reyes, genera-
les, cadetes, etc., Sagi Barba y Luisa Vela. Como dice un 
periódico, sí que es valent ía abrir Price, uno de los tea-
tros de más j e t t a t u r a , en esta época y nada menos que 
con opereta, género que después de dos ó tres triunfos, 
sin duda para despistar, está arruinando á las empresas. 
Sagi Barba, Luisa Vela, Carlota Sanford, Paco Meana, 
Llaneza y García Romero, han sido muy aplaudidos en 
L a generala, Los cadetes de l a r e i n a , E l g u i t a r r i -
co, L a v i u d a alegre y algunas más . 
En fin, que Dios dé una buena temporada á tan nota-
bles artistas, que han comenzado su campaña luchando 
hasta con los elementos, porque llevamos una temporadi-
ta de frío que cualquiera sale por la noche. 
En Lara se estrenó el lunes una obra de oporamidad. 
Calculen ustedes, á cartorce bajo cero y estrenar en el 
teatro de D. Cándido E l abanico de Celia ¡sí que es 
candidez!; claro, la obra no gustó absolutamente nada. 
Se trata de L 'evente i l , de Plers y Caillavet, traducido 
por Sotillo. Celia, esa encantadora muchacha que apro-
vecha todas sus bondades en servir á los demás y en ha-
cerles felices, es un personaje muy si .npático; lo contra-
rio que la obra, que n i interesa n i gusta á nadie. 
La Bárcena, muy bien; así como Merceditas Pardo, 
Peña y Manrique. A pesar de todo, ese abanico va á du-
rar menos que un japonés de quince. 
Los Sres. Pozueta y Bellido se arriesgan á abrir el 
Gran Teatro, con una gran compañía de zarzuela. 
¿Nombres? Eugenio Casáis, direcfor; Julia Campos, 
Amelia Payá , Luisa Rodríguez, S i ra López, Blanca Po-
zas, Rosario Pacheco. Leonor Suárez, Concha Ruiz, Ma-
r ía Navarro, Manuela Garcillón, las Aguila, Paula Bell, 
Sofía Rocaberti y Josefina Navarro. ¡Eche usted señoras! 
De hombres, los primeros actores cómicos: Alberto Ló-
pez, Emilio Stem é Isidro Soler, el tenor José Jardón, el 
tenor cómico, Rafaelito Díaz, bar í tonos: Pepe Marín, y 
Pepe Cortés. 
Maestros directores y concertadores: Jesús Ventura y 
Manuel Peiró . 
Treinta y seis coristas, 12 caballeros, 12 coreográficas, 
seis trompeteras y 30 comparsas. 
Títulos nuevos Galope de amor , Los dioses del d í a , 
Miss A u s t r a l i a , L a esclava de m á r m o l ; L a cadena, 
L a p r incesa r e a l . L a c o n t a d u r í a . E l d i a b l i l l o de los 
s u e ñ o s , E n busca de u n a opereta. 
Me parece que eso es el derroche, ¿no es cierto? 
Lo que hace falta es que dure mucho. 
En Apolo se pateó el martes, ¡en martes había de ser!, 
una zarzuela titulada L a copla del Amor . 
¡Qué lást ima! ¡Y nosotros que pensábamos echar el res-
to en esta información, no sólo por tratarse de Antonio 
M. Viérgol y Valverde y Poglietti, sino porque en tal obra 
los protagonistas son toreros! ¡Qué lo vamos á hacer! 
otra vez será! Viérgol, que es el hombre más listo que me 
he echado á la cara, se dijo para sí: ¡Cuánto tiempo que 
no se estrena una zarzuelita taurina! ¡qué éxito más gran-
de ai gustara, con la afición que hay ahora! Acertó en el 
fin, pero se equivocó en los medios, y ahí tienen ustedes 
como no basta acertar con la intención. 
Y no va más , por ahora. 
DON PEPE. 
E s t r e l l a s . . . c o n c o l e t i l l c i . 
Lara . 
Ha debutado con éxito extraordinario la s impática Ma-
ry-Bruni , cuyo gusto exquisito en la elección de cancio-
ciones es muy celebrado por el público. Dará dinero en 
taquilla y aumenta rá su fama bien cimentada. 
Romea. 
El T r i o D a r t o es original y notable. Pastora Imperio 
cont inúa la serie de sus triunfos con su repertorio de 
pura cepa andaluza y gitana. 
Salón Madrid. 
Ha variado de género desde el viernes. Ahora no hay 
sicalipsis. Se representa el ent remés ¡Cas to ! , que es me-
diano. Enriqueta Calleja es buena artista, que represen-
ta con fe y conocimiento de lo que trae entre manos. 
La R u a n i t o es una bailarina muy guapa y muy acep-
table. 
Nuevo. 
Volvió á abrir sus puertas con el mismo género grose-
ro que antes. Chelito cor ta el bacalao y la ayudan la 
, Noel, las hermanas Rosas, etc., etc. Los entremeses son 
no encarnados, sino rojos. ¡Y vamos viviendo, señor 
Alanís! 
Triaiún Palace. 
Vale poco el cartel. Unicamente sobresale la Paquita 
Escribano, quo canta con sumo gusto y es artista m o r a l . 
Madri'eño. 
Se inauguró el espectáculo de las luchas greco-roma-
nas que lleva mucha gente. Toman parte en él Regia y 
Estrella Soler, Dorita Ceprauo, Heroína, La Cubanita y 
Flora Viana. 
Debutó L a Chnntecler, cupletista que empieza y se 
hace aplaudir. 
Flora VÉana. 
Esta bella artista, después-de una brillante campaña 
por provincias, debutó en el Madrileño. 
Es hermosa, tiene gracia y especialmente en sus can-
ciones gitanas y en sus bailes andaluces, obtiene todas 
las noches muchos aplausos. 
Si estudia, llegará á ser una afortunada discípula de 
la gran Pastora Imperio. 
La Argentinita. 
Ha debutado en el teatro Infanta Isabel. No necesita 
elogios. 
Su arte se impone siempre. Varía de repertorio con 
frecuencia y en todo momento obtiene éxitos. 
La empresa ha hecho excelente adquisición con tan 
simpát ica bailarina. 
PERICO ENTR'ELLAS. 
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R E V I S T A TAURINA. 
E L A R T E H A C E T R E I N T A A Ñ O S 
íii 4t J. f 
•T. 
¡Zaragoza! 
Con este título se publica un artículo de entrada en el que 
•S6 dice que Andalucía es la imaginación de "España y Aragón 
el corazón. 
A continuación se inserta la historia de la 
Plaza de toros de Zaragoza. 
Artículo que en sustancia reproducimos en «Hablando con 
la afición», respondiendo á la pregunta de un aficionado. In-
mediatamente se entra en 
L a s i e o R R i o a s O E T O R O S 
La prueba. 
Se celebró el 13 de Octubre de 1882 á las nueve y media, 
lidiando^cuatro 'toros de la viuda de Zalduendo, con divi-
sa azul 'y encarnada, las cuadrillas de Lagartijo y Fras-
cuelo; á este último se le había muerto una hija el día an-
terior. El cronista observa que en el despejo, según era 
costumbre en Zaragoza, salen las mulillas delante del agua-
cil. El cartel de las tres corridas que se celebraron 
los díi-s 14, 15, 16 (pues la corrida del 13 se suspen-
dió por lluvia) le componían los mismos espadas, con 
reses de Ripamilán, Carriquiri (de Tudela) y Perrer. 
Lagartijo y Frascuelo estuvieron bien en los quites, to-
cando el testuz, coleando, toreando con el capote recogido al 
brazo, etc., etc. Lagartijo pasó, en general, bien de mule-
ta, pero al herir se arrancó desde largo y abusó de las esto-
cadas bajas y delanteras. Puso un par de banderillas de á 
cuarta muy bien colocadas y dirigió con descuido la lidia. 
A Frascuelo, que se mostró muy artista, le tocaron los 
toros más mansos y pinchó bien casi siempre, pero con poca 
fortuna; al sexto, de Carriquiri, después de ponerle un par de 
á cuarta, le pasó muy ceñido, y dió, recibiendo, una esto-
cada tendida; repitió con un gran volapié oyendo muchísi-
mas palmas. 
Los toros mejor presentados, los de Perrer; los mejores, loa 
de Carriquiri. 
En estas corridas picaron: Calderón (J. y M.)i Juan de los 
Gallos y Chuchi, y como reserva Pedro Ortega: todos pica-
ron bien; el quinto, Escribano, aguantó 21 varas. 
Actuaron de banderilleros: Con Lagart i jo^ Gal lo , -luán 
Molina, Mariano Antón y Quilez, Y con Frascuelo, Valen-
im, Regaterín, Ostión y Quilez. De ellos, sólo ije distin-
guieron el Gallo y el Ostión. 
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(Tlataclores de toros. 
Agustm García Malla.—Apoderado: 
D. P r a n c i t í c o Casero, Magdalena, 34, 
M a d r i d . 
Alfonso Cela ( C e l i t a ) . — A p o d e r a d o : 
D . Pedro I b á ñ e z , C o n c e p c i ó n J e r ó n i -
ma , 25, M a d r i d . 
Angel Carmona ( C a m i s e r o ) . — A su 
n o m b r e : Café L i o n d ' ü r , A l c a l á , 18, 
M a d r i d . 
Antonio Boto ( R e g a t e r í n ) . — A p o d e -
r a d o : ' D . J o s é Camacho, Carranza . 19, 
M a d r i d . 
Castor Ibarra ( C o c h e r i t o de B U -
hyó).^T-Apoderado: D. J u a n M a n u e l 
Rodr igue / , V i s i t a c i ó n , 1; M a d r i d . 
Di.ego Rodas ( M o r e n i t o de A l g e c i -
r a s ) . — A su n o m b r e : Ponce de L e ó n , 
1 1 , Sev i l l a . 
Fermín Muñoz ( C o r c h a í t o ) . — A p o -
derado: D. J o s é G ó m e z L u m b r e r a s , 
Magdalena, 7, M a d r i d . 
Francisco Madrid.—Apoderado: don 
Juan Cabello. Calle de Sam Bernardo , 
89, M a J r i d . 
Francisco Posada.—Apoderada: don 
Manue l x\.cedo. Latoneros , 1 v 3, Ma-
d r i d . 
i ransisco Martin Vázquez.—Apode-
rado: D . A l e j a n d r o Ser rano . L a v a -
p i é s , 28 y 30, M a d r i d . • 
Isidoro Marti ( F l o r e s ) . — A p o d é r á d o : 
D . Maniael R o d r í g u e z V á z q u e z , M i -
gue l Servet , 32, p r a l . , M a d r i d . 
Joaquín Navarro (Quineto).—Apo-
derado: D . Franc isco Casero, Magda-
lena, 34, M a d r i d . 
José Gómez ( G a l l i t o ) . — A p o d e r a d o : 
D . M a n u e l P ineda , Sant iago 1, Se-
v i l l a , f 
José Gárate (^Lime^Oy).—Apodera-
do: D. Manue l P ineda , Sant iago, 1, 
S e v i l l a . 
José Morales ( O s t i o n c i t o ) . — A p o -
derado D . A r t u r o M i l l o t , S i l v a , 9 , 
M a d r i d . ' 
José Moreno ( L a g a r t i j i l l o c h i c o ) . 
A p o d e i a d o : D. .Manuel Acedo, L a t o -
neros, 1 y 3, M a d r i d , ó á D . E n r i q u e 
J . G u i j a r r o , Cruz, 30, 2 . ° , Granada. 
Juan Belmente.—Apoderado: D . Juan 
M a n u e l R o d r í g u e z , V i s i t a c i ó n . 1, Ma-
d r i d . 
Juan Cecilio ( T í m í e r e ¡ ^ . — A p o d e -
rado : D . Ceci l io Isasi , Huer tas , 69, 
M a d r i d . 
Julio Gómez ( . R e l a m p a g i d i o ) . — 
Apoderado : D . A n g e l B r a n d i , Ponza-
n o , 33, p r a l . dcha. , M a d r i d . 
Manuel Martin ( V á z q u e z Í Z L — A p o -
rado: D. J o s é Gimeno, A l v a r e z Qu in -
tero, 92, Sev i l l a . 
Manuel Mejias ( B i e n v e n i d a ) . - A p o -
derado: D. E n r i q u e Lapou l ide , Carde-
n a l Cisneros, 60, M a d r i d . ' 
Manuel Rodríguez ( M a n o l e t e ) . — 
Apoderado: D . R i c a r d o Mediano, 
L e ó n , 17, « L a C o r d o b e s a » , M a d r i d . 
Manuel Torres ( B o m b i t a c h i c o . ) — 
Apoderado: D. Manue l Acedo, L a t o -
neros, 1 y 3, M a d r i d . 
Pacomio Peribáñez. — Apoderado: 
D . J u a n Brasa , G l o r i e t a de San Ber-
nardo , 7, p r a l . M a d r i d . 
Rafael Gómez. ( G a l l o ) . — A p o d e r a -
do: D . M a n u e l Pineda, Sant iago, 1, 
Sev i l l a . 
Rodolfo Gaona. — Apoderado: don 
Manue l R o d r í g u e z V á z q u e z , Doc tor 
Pourquet , . 32, M a d r i d . 
Rufino San Vicente ( C h i q u i t o de 
B e g o ñ a ) . — A p o de rado: D . Ricardo 
Olmedo, La toneros , 1 y 3, M a d r i d . 
Serafín Vigióla { T o r q u i t o ) . — Apo-
derado: D . V i c t o r i a n o A r g o m a n i z , 
Hor ta leza , 47, M a d r i d . 
Vicente Pastor. — Apoderado: clon 
A n t o n i o Gal la rdo , Tres Peces, 2 1 , 
M a d r i d . 
fTlaíadores de noüilíos. 
Alejandro I r a l a .—A p o d e r a d o : don 
Franc isco Barduena , Pe layo, 2 1 , Ma-
d r i d . 
Alejandro Sáoz ( A l e ) . — A p o d e r a d o : 
D . Federico N i n de Cardona, Baste-
r o , 12, M a d r i d . 
Angel Herrero í C a n t a r i t o s ) . — A su 
nombre , A m p a r o , 10, M a d r i d . 
Antonio Lobj .—Apoderado: D . A n -
ge l B r a n d i , Ponzano, 33, p r i n c i p a l 
derecha, M a d r i d . 
Blas Torres L u n a r i t o ) . —Apodera -
do: D. A u r e l i o Rodero, P r í n c i p e , 10, 
M d r i d . 
Carlos Nicolás ( L l a v e r o ) . — A p )de-
rado: D, Juan L á y u n t á , Ca rmen , 4 1 , 
segundo, dc l i a . M a d r i d . 
Diego Fernández { C e l i t a Í Z } . — A p o -
derado: D. S e b a s t i á n M á s , Calle del 
Consejo de-Ciento , 426, 2.° 1.a, Bar -
celona. 
Emilio Cortell ( C o r t i j a n o ) . — A p o -
derado: D. Eduardo Carrasco, Mede-
U i n , 40, Ta lave ra de la Reina (To-
ledo) . . . . 
Emilio Gabarda ( G a b a r d i t o K — A p o -
derado: D . A n g e l B r a n d i , Ponza^ 
no , 33, p r a l . dcha. , M a d r i d . 
Ensebio Fuentes .—Apoderado don 
E n r i q u e L a p o u l i d e , Cardenal Cisne-
ros, 60, M a d r i d . 
Francisco Bonard { B o n a r i l l o - h i j o ) . 
Apoderado: D. Juan Manue l R o d r í -
guez, V i s i t a c i ó n , 1, M a d r i d . 
Francisco F e r v e r { P a s t o r e t ) . — A p o -
' deraxlo: D . A r t u r o M i l l o t , S i l va . 9, 
M a d r i d . 
Francisco P é v e z { A r a g o n é s ) . — A p o -
derado: D. Franc isco Casero, Magda-
lena, 34, M a d r i d . 
Gaspar Esquerdo.—Apoderado: don n 
S a t u r n i n o V l e i t o ( L e t r a s ) , A u g u s t o 
F igue roa , 10 y 12, 3 . ° , M a d r i d . ' 
Hipólito Zumel ( I n f a n t e ) . — A p o ú Q -
rado: D. Ricardo V i l l a m a y o r , B a r q u i -
l l o , 1 , Mad i d . 
Ignacio Ocejo ( O c e j i t o c h i c o ) . — 
Apoderado: L). Juan Sastre P é r e z , 
U l i a g ó n , 1, l i l i bao 
Joaquín Campos ( G a l i n d o ) . — A p )-
d é rado: D. Juan Manue l Cano, Enco-
m i é n d a l o dupdo, 2 .0 , izqda. , M a d r i d . 
José García ( A l c a l a r e ñ o ) . — A p o d e -
rado: Ü . A l e j a n d r o Ser rano, L a v a -
p i é s , 28 \ 30, M a d r i d . 
José Sánchez ( H i p ó l i t o ) . — A p o d e -
rado: D. Juan Manue l R o d r í g u e z , V i -
s i t a c i ó n , 1, M a d r i d . 
José Roger ( V a l e n c i a h i j o ) . —A su 
nombre : A d u a n a , 47, 2 . ° , M a d r i d . 
José Muñagorr i .—Apoderado : don 
Podro I b á ñ e z , C o n c e p c i ó n J e r ó n i m a , 
2'), M a d r i d . 
Juan Miró ( C e r e c i t o ) . — A su n o m -
bre, Carretas , 3 1 , M a d r i d . 
Juan Campuzano.—Apoderado: don 
Franc isco Casero, Magda lena , 3 4 , 
M a d r i d . 
Julián Sáinz ( S a l e r i T /y .—Apodera -
do: D . Manue l Acedo. La toneros 1 y 
3, M a d r i d . 
Manuel PJavarro.—Apoderado: don 
Manue l Acedo, La toneros , 1 y 3. Ma-
d r i d . 
Manuel R i ú r i y u e z ( M o j i n o chico) . -— 
Apoderado: D. S a t u r n i n o V i e i t o ( L e -
t r a s ) , A u g u s t o F igue roa , 10 y 12, 
t e rcero , M a d r i d . 
Manuel Gómez ( F i m o ) . — A su n o m -
bre : A d u liña, 35, 3.° derecha. 
Mariano Merino, (ante0 M o n t e s I I ) -
A p o d e r a d o : D. Pablo San M a r t í n , 
G u i l l e r m o R o l l a n d , 4, M a d r i d . 
Matías L a r a ( L a r i t a ) . — A su n o m -
bre : Cardenal Cisneros, 9, M a d r i d . * 
Pascual Bueno. — Apodei-ado: don 
Juan Cabel lo, San Be rna rdo , 89, Ma-
d r i d . 
Pedro Carranza ( A l g a h e ñ ó I I ) . — 
Apoderado: D . Juan Cabello, Calle 
de San Be rna rdo , 89, M a d r i d . 
Rafael Rubio ( R o d a l i t o ) . — A p o d e -
rado: D . S a n t i a g o A z n a r M i r a , Emba-
jadores, 53 dup l icado , 3 . ° , M a d r i d . 
Rafae^Alarcón.—Apoderado: D . E n -
r ique Onoro, Ensanche, 5, Sev i l l a ; 
• Remigio Frutos ( A l g e t e ñ o ) . — A su 
nombre , Apodaca, 6 , 2 . ° d r a . , M a d r i d . 
Tomás Romero. — Apoderado : don 
F r a ñ c i s c o López* Santa B r í g i d a , 19, 
segundo, M a d r i d . 
Vicente Galera { L o s e t a ) — A p o d e r a -
do: D; Eduardo Carrasco, M e d e l l í n , 
40, Ta lave ra de l a Re ina (Toledo) . 
Vicente Aznar (antes A l m e n d r o ) . — 
A su nombre , G é n o v a , 5, M a d r i d . . 
Zacarías Lecumberri .—Apoderado: 
D . A l b e r t o Z a l d ú a . I t u r r i b i d e , 36, fá-
brica.; B i l b a o . 
Imprenta de « P a l m a s y Pi tos» Monserrat, 7, M a d r i d . 
